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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kemandirian belajar 
anak sulung, 2) Untuk mengetahui kemandirian belajar anak bungsu, 3) Untuk 
mengetahui perbedaan kemandirian dalam belajar Bahasa Indonesia antara anak 
sulung dan anak bungsu.  
 
Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Poko Tahun Pelajaran  2011/ 
2012. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan kelas VI yang 
berjumlah 90 siswa yang terdiri dari 44 anak sulung dan 46 anak bungsu. Jumlah 
sampel yang diteliti yaitu 60 siswa dan jumlah masing- masing kelompok tersebut 
terdiri dari 30 siswa kelompok anak sulung dan 30 siswa kelompok anak bungsu.  
 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemandirian belajar 
antara anak sulung dengan anak bungsu pada siswa kelas V dan kelas VI yang 
didukung oleh hasil analisis data dengan menggunakan uji t diperoleh thitung > ttabel, 
yaitu 3,144 > 2,045, dengan kelompok anak bungsu ini didukung oleh hasil 
analisis data dengan menggunakan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,144 > 
2,045. Anak sulung lebih mandiri dibandingkan anak dengan nilai rata – rata 
62,73 untuk kelompok anak sulung dan 54,70 untuk kelompok anak bungsu. 
 
 
Kata Kunci: Kemandirian Belajar, Motivasi Belajar. 
 
 
